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Carta de Bélgica. 
Una persona que hace dos días llegó á 
Bélgica, procedente de Italia, escribe, en-
tre otras cosas: 
«En esta rápida excursión por el Norte 
de Francia y la frontera belga, he visto 
de todo. 
Al ir he apreciado la inteligente organi-
zación de la Administración militar fran-
cesa. Todos los trenes circulaban con nor-
malidad; ni un solo accidente, ningún con-
tratiempo. El cuadro de marcha se cum-
plía matemáticamente. Soldados, caballos, 
cañones, provisiones, sanidad, todo cami-
naba a treinta kilómetros por hora, si-
guiéndose los trenes con diez minutos de 
intervalo. 
En Poitiers, cruzamos con un tren de 
voluntarios que iba al centro de equipo e 
instrucción. Rusos, griegos, polacos, lati-
nos, americanos, de todo... ¡pero que todo! 
La espuma social; locos, hombres de aspec-
to feroz, un frere, jóvenes, viejos, fuertes, 
endebles... Un ruso, excitadísimo, duran-
te la parada, se paseaba por los andenes, 
imitando el ejercicio militar con un palo, 
aparentando que disparaba sobre nosotros 
y dando órdenes secas, incoherentes... Se 
fué aquel tren, tren infernal, y nosotros 
quedamos presas de gran estupor. 
Más allá nos adelantaron las fuerzas de 
Africa, que marchaban al combate. Otra 
impresión desconcertante. Aquellos gue-
rreros eran de otros tiempos, de otro mun-
do. Confieso que nos quedamos sin saber 
qué pensar... Pasaron tranquilos, cierto 
es, pero dejando tras de sí una estela de 
inquietud, de sobresalto; intuición de he-
catombes... 
Comenzaron a pasar los primeros trenes 
de heridos. Heridos leves, alegres, despre-
ocupados, cantando. Esta vez la compa-
sión y el entusiasmo nos invadieron si-
multáneamente. Aquellos eran hombres 
civilizados que combatían noblemente por 
su causa y soportaban sus penas con se-
renidad. 
En París, a la ida, nada de anormal. El 
París de siempre, con muchos menos hom-
bres que de costumbre. 
Desde Paris hasta Amiens mucha agi-
tación. En Creuil vimos los primeros sol-
dados ingleses. El tren de Amiens, que se 
dirigía a Boulogne, lleno de insulares, her-
vía enteramente. ¡Guerra por aquí, guerra 
por allá, guerra en todas las actitudes y 
en todos los labios! ¡Qué irritación, qué 
falta de equilibrio nervioso, qué agitación 
en los espíritus! 
En Amiens encuentro un campamento 
inglés. Decir inglés y decir elegancia, co-
rrección, honorabilidad y abundancia, es 
una misma cosa. 
El Hospital militar inglés, que funciona 
en Amiens, es un palacio. El equipo de las 
tropas inglesas, sencillo, limpio, verdade-
ramente práctico. El servicio de aprovi-
sionamiento, extenso y regio. Muchos cen-
tenares de camiones automóviles traían y 
llevaban a la costa todo lo necesario, y 
aun lo supérfluo. ¡Qué ensordecedor ruido! 
Durante toda la noche, estos automóviles 
circularon por las carreteras, cargados de 
efectos militares, cureñas, lanchas para 
puentes, gasolina, medicinas, tabaco, vrhis-
ky. El ejército inglés en campaña es una 
sociedad de gentlemens. Después he sa-
bido que se han batido brava y noble-
mente. 
Los heridos ingleses, que en gran núme-
ro se enviaban a Inglaterra, sonreían a 
todos, estaban «convenablea»; pero ni un 
grito ni una voz. Creo que un ejército in-
glés de 800.000 hombres sería invencible. 
En Lille, la población estaba inquieta. 
Los huíanos circulaban por los alrededo-
res. Cuando al amanecer se supo que ha-
bían pasado más al Sur, cerca de Bonai, 
en número de diez a doce mil jinetes, em-
pezó la desbandada de las familias acomo-
dadas. 
En Boulogne, calma aparente, preocu-
pación interna. En Rúan, afectación de 
indiferencia. Al pasar por Abacourt pre-
senciamos un espectáculo de vivísimos 
colores. 
Abacourt es el paso obligado de Bélgica 
al mar. Allí teníamos dos horas de parada. 
Apenas echado el pie a tierra, se anuncia 
la llegada de un tren militar. 
¡Los belgas! Unos 3.000 soldados jóve-
nes, que venían directamente del comba-
te, dirigíanse en varios trenes a Dieppe, 
donde un trasporte militar estaba prepa-
rado para conducirlos a Amberes. 
Venían, como he dicho, del campo de 
batalla. Habían salido de Namur, y escu-
rriéndose entre las líneas alemanas, ora 
combatiendo, ora deslizándose por sende-
ros desconocidos, alcanzaron la tierra 
francesa. ¡Qué energía en aquellos rostros 
ennegrecidos por el sol, por el viento y por 
la pólvora! Las pupilas brillaban de modo 
extraño, expresando ardientes deseos de 
luchar. En su mayor parte venían sofoca-
dos, sudorosos, sedientos; los trajes, mu-
chos de ellos hechos jirones; la túnica 
abierta, las camisas negras, las manos mu-
grientas. Pedían agua, cerveza, cualquier 
cosa que apagase su sed. 
Obedientes al mando de los sargentos, 
rehusaban responder a nuestras pregun-
tas y se volvieron a los coches al primer 
aviso. Como el calor era enorme, preferían 
ir sentados en el techo de los vagones, con 
los pies colgando para fuera. 
En París, al regreso, ayer, había cierta-
mente honda preocupación. Si algún pá-
nico se observaba era en las estaciones, 
donde señoras y niños pugnaban por es-
capar. En la ciudad había calma y deci-
sión. La noticia de la marcha de Poincaré 
parecía natural. El sitio y probablemente 
la toma de París parecía cosa descontada. 
Pero había que resistir y oponer la mayor 
oposición posible al invasor. 
La opinión general en Francia es la de 
que el ejército alemán, por su gran núme-
ro y arrojo, triunfará en esta primera eta-
pa. Hay (me parece) la decisión de resis-
tir y continuar la lucha, aun después de 
Dr. CORPAS OCUUSTA 
SAN FRANCSSCO, 13,—TODO EL DÍA 
| . Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 88, l.0 
)¡ Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a circo. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1. 
VICENTE AGÜINACO O C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1 0 
T O Y B B I A LíOjSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos. 1.2.° 
I IPTO/inP^ ĵ0S cat;arros de la nariz, 
LílOl ga i lCo. garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 







Hacemos notar al público, H 
que, habiendo aumentado H 
el precio de la mayor í a de n 
aguas minerales de proce- H 
dencia extranjera similares ^ 
a las 
éstas, que son españolas y 
las me|ores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
Campos de Sport SkatUlg Riflg EL MAS HIOIÉNICO DE LOS DEPORTES 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agosto.—Graw modo: martes y viernes. 
la toma de París. Las circunstancias no 
son las del 70. Las plazas fuertes están in-
tactas. Los soldados no se han rendido en 
ninguna parte; el ejército está intacto, o, 
a lo menos, no más quebrantado que el 
alemán. Francia no está sola; tiene los 
ojos puestos en Inglaterra, más que en 
Rusia, y lo fía todo^n el tiempo y en el 
agotamiento alemán. Los franceses mis-
mos reconocen que el soldado alemán lu-
cha bravamente. 
Desde París—¿para qué correr el riesgo 
de un sitio, no siendo combatiente?—me 
volví hacia el Sur y pasé la frontera espa-
ñola. ¡Qué paz, qué calma, qué bienestar 
se respira entre estas bellísimas montañas 
cantábricas! ¿Por qué la humanidad ha de 
lanzarse, sin motivo justificado, a esas ho-
rribles matanzas? Puedo asegurar que una 
semana en ese horrible infierno de la gue-
rra, aun sin tomar parte en los combates, 
es suficiente para hacer perder la razón a 
un hombre de corazón.» 
Crucero a pique. 
De Londres comunican que el Almiran-
tazgo inglés ha hecho público que en el 
mar del Norte, j debido a haber chocado 
con una mina, se ha ido a pique un cruce-
ro de la escuadra. 
Han adelantado. 
Comunican de Bruselas que el general 
alemán Von der Woolz, hablando del ata-
que fracasado de los franceses en Alsacia, 
ha dicho que se vió claramente que el ejér-
cito francés ardía en deseos de conquistar 
dicho territorio y que, en el ataque fraca-
sado se observó que aunque el fracaso 
fué debido a la falta de estrategia, notóse 
también que en ésta han adelantado mu-
cho los franceses en comparación con la 
desplegada en 1870. 
El Rey de Italia, lesionado. 
Se ha recibido un despacho de Roma 
dando cuenta de que el Rey Víctor Ma-
nuel salió ayer a dar un paseo a caballo. 
De pronto resbaló el bruto, y el Rey 
cayó al suelo. 
Resultó el Monarca con una pierna con-
tusionada. 
En un principio se creyó que el Rey ha-
bía sufrido alguna importante lesión, pero 
pronto se comprobó que las consecuencias 
del accidente son poco considerables. 
Moros y franceses. 
Se ha recibido un telegrama de Tánger 
dando cuenta de que una numerosa ban-
da de moros rebeldes se ha hecho dueña 
de la zona internacional francesa. 
El combate que se entabló fué muy en-
carnizado, viéndose la policía francesa 
obligada a retirarse. 
Se añade en el despacho que los france-
ses han tenido varios heridos y desapare-
cidos. 
El combate duró todo el día. 
Dícese también que la policía castigará 
duramente a los rebeldes, destruyéndoles 
los aduares. 
Otro despacho recibido con posteriori-
dad dice que el combate fué más impor 
tanto que en principio se dijo, añadiendo 
que la policía tuvo varios muertos. 
Se ha reunido la Junta de notables para 
tomar acuerdos relacionados con estos su-
cesos y tratar de la conducta que han de 
seguir en la zona internacional. 
Trofeos conquistados. 
Dicen de Burdeos que dos soldados del 
139.° regimiento de línea francés se apode-
raron de la bandera del 28.° regimiento 
alemán de infantería. También cayó pri-
sionero el coronel de dicho regimiento. 
El regimiento francés ha sido condeco-
rado con la Legión de Honor. 
Alemania y el japón. 
Se ha recibido un cablegrama en Pekín 
protestando de la extensión que ha dado 
el Japón a sus operaciones «n las colonias 
•ilemanas, intentando tomar Tsin-Chao. 
El Gobierno de Pekín contestó al cable-
grama alemán diciendo que Alemania fué 
la primera que rompió la neutralidad. 
Los masonistas. 
Dicen de París que el periódico New-
York Herald publica unas declaraciones 
de Mons Oriold, jefe de los masonistas 
franceses, el cual dice que hay 6 000 de 
éstos dispuestos a unirse al ejército fran-
cés al primer aviso. 
Los aviadores. 
Dicen de Burdeos que los aviadores ale-
manes han desistido de su propósito de 
continuar realizando evoluciones sobre 
París. 
Un aviador francés evolucionó sobre un 
campamento alemán, dejando caer una 
bomba sobre un convoy de municiones; 
éste explotó y a consecuencia de la explo-
sión murieron 20 soldados alemanes. 
La noticia no dice dónde sucedió esto. 
E l paso del Bósforo. 
Según un telegrama recibido de Cons-
tantinopla, el Gobierno turco ha publica-
do un aviso relativo a las embarcaciones 
que quieran atravesar el Bósforo, en el 
que se dice que estará abierto el paso por 
éste desde las primeras horas de la ma-
drugada hasta la puesta del sol, por dos 
líneas que se detallan eu el aviso. 
Entrada triunfal. 
Dicen de Nich que han sido traídos a 
esta población los cañones tomados a los 
austríacos en los últimos combates. 
Un gentío inmenso presenció el paso 
triunfal por las calles de los trofeos do 
guerra. 
Los soldados que los llevaban fueron ca-
lurosamente ovacionados. 
El príncipe Lhinowski. 
Dicen de Berlín que, según noticias re-
cibidas de Londres, el príncipe Lhinowski, 
embajador alemán en Londres cuando 
surgió la ruptura do relaciones, ha caído 
en desgracia. 
El motivo del disgasto del Kaiser con-
tra este príncipe parece ser que obedece 
a que se dejó ngañar por los diplomáticos 
ingleses, no enterándose de la ruptura de 
relaciones y de la guerra hasta última 
hora. 
Los insurrectos albaneses. 
Dicen de Roma que los insurrectos al-
baneses han entrado en Durazzo. 
i raves noticias 
de Marruecos 
Comunican de Cádiz que han 
salido el «Extremadura« y el «Re-
caído» para bombardear loa po-
blados de Beusú y Biut, a los cua-
les pertenecen los cabileños que 
se apoderaron de la lancha «Ma-
chaquito» y de tres de sus t r ipu-
lantes. 
También dicen que se ha oido 
ayer por varios buques un vio-
lento cañoneo hacia Tánge r . 
De Río Martín han salido para 
Tánge r tropas españolas que tie-
nen Ta misión de proteger la ciu-
dad, que está cercada por los ca-
bileños, que tratan de apoderarse 
de ella. 
Esta noticia ha sido confirmada 
y ha causado gran impresión. 
Un banquete imperial. 
De Bruselas dicen que el Kaiser pasó en 
automóvil por aquella población y se diri-
gió a Mons y Charleroi, desde donde pre-
senció los combates librados por sus tro-
pas y felicitó al jefe que las mandaba. 
Después regresó a Bruselas, y en la re-
sidencia de los Reyes belgas obsequió a 
sus ayudantes con un espléndido ban-
quete. 
También dicen de Bruselas que una ca-
sa de Berlín están confeccionando una 
bandera alemana de proporciones colo-
sales, que será izada en la torre Eiffel. 
Noticias de Burdeos. 
Ha llegado Mr. Clemenceau, que se pro-
pone reanudar en Burdeos la publicación 
de su periódico. El hombre libre. 
Se ejerce una severa censura militar 
con las informaciones que publican los 
diarios. 
Se ha reunido el Consejo de ministros y 
ha examinado la situación económica y 
militar y los medios de avituallamiento 
de las tropas. 
Poincaré ha firmado un decreto llaman-
do a las quintas de 1914 y 1915. 
Los primeros entrarán en los Depósitos 
en 1.° de octubre, y en cuanto adquieran 
la instrucción militar se les incorporará 
al ejército, pasando a ocupar los depósitos 
los quintos de 1915. 
De esta forma dispondrá Francia de 
700.000 hombres más. 
Se ha desmentido que los alemanes ocu-
pen Laon y La Fére. 
El embajador de Inglaterra ha declara-
do que no se firmará la paz con Alemania 
si no es rindiéndose ésta, devolviendo to-
dos los territorios que haya ocupado y pa-
gando una indemnización proporcional a 
los daños que haya causado. 
La paz se firmará en Madrid o en Basi-
lea. 
Ante el temor de un golpe de mano de 
los alemanes a los valores franceses, todas 
las existencias de oro, las joyas de arte y 
las banderas y cañones que se conquista-
ron el 70, han sido encerrados en un lu-
gar cuyo secreto conocen muy pocos. 
Se asegura que en Berlín está detenido 
el almirante ruso Skytloff, el general 
gobernador de Moscou y 22 generales más 
que se hallaban en Alemania al declarar-
se la guerra. 
IRUN, 7.—Esta m a ñ a n a llegó 
el señor Lerroux. 
La noticia circuló por la ciudad 
como uu reguero de pólvora, pro-
vocando vivísima excitación en 
el vecindario. 
Las au tor idades a d o p t a r o n 
grandes precauciones para evitar 
cualquier alteración del orden; 
pero, no obstante, se formaron va 
rios grupos que comentaban acre-
mente la actitud del jefe de los ra-
dicales. 
Un numeroso grupo se situó 
frente al hotel Palace, donde se 
hospedaba el señor Lerroux, y 
esperó la salida de éste. 
A l aparecer don A l e j a n d r o 
acompañado de otros dos indivi-
duos la mult i tud pror rumpió en 
mueras a los traidores y malos es-
pañoles y dirigió al señor Lerroux 
los más duros calificativos. 
E l jefe de los radicales cambió 
de color e hizo un gesto demasia-
do expresivo que provocó la in-
dignación de cuantos lo observa-
ron. Del café Boliche, allí inme-
diato, salió una l luvia de botellas, 
sillas, bastones y copas que fué a 
caer sobre el señor Lerroux y sus 
acompañantes , que, p ro t eg idos 
por la Policía para evitar que el 
público los arrastrase como pre-
tendía, ocupa ron el automóvil , 
contra el cual lanzaron los mani-
festantes gran número de piedras, 
j E l vehículo se puso en marcha 
sin dejar de recibir numerosos 
proyectiles. 
Del automóvil del s e ñ o r Le-
rroux salieron varios d isparos , 
uno de los cuales hirió al inge-
niero industrial señor Vergareche. 
g^El señor Lerroux está herido de 
un botellazo en la cabeza y tam-
bién tiene una lesión igual uno de 
sus acompañantes . 
E l coche del diputado radical 
salió en dirección a San Sebastián. 
Don E m i l i a n o Iglesias, que 
acompañaba al señor Lerroux, 
salió con éste del hotel, pero al 
percatarse de la actitud del públi-
co volvió precipitadamente a su 
habitación, en la que permaneció 
hasta que la calma quedó resta-
blecida, y entonces salió por una 
puerta excusada y destinada a 
la servidumbre. 
La gallarda actitud de don Em-
liano ha sido muy comentada. 
Declaraciones de Lerroux. 
SAN SEBASTIAN, 7 . - A las 
seis de la tarde, y huyendo de la 
tormenta, llegó el señor Lerroux, 
dirigiéndose al hotel Escurra, de 
donde salió al poco rato y fué a 
teléfonos a depositar varios des-
pachos. 
Allí fué interrogado por varios 
periodistas, que le preguntaron 
acerca de lo ocurrido en I rún. 
E l señor Lerroux lo relató de la 
siguiente forma: 
A l mediodía llegué a I rún y 
me trasladé al hotel Palace. Hice 
el viaje en automóvil desde Mont-
de-Marsan, adonde llegué proce-
dente de Burdeos. 
Estando en el hotel fui visitado 
por varios amigos, que me acon-
sejaron que tomara algunas pre-
cauciones para evitar un proba-
ble atropello del vecindario. 
También recibí la visita del iefe 
de la Policía, que me indicó la 
conveniencia de que saliera del 
hotel por la puerta de la servi-
dumbre. Yo me negué, diciendo 
que no acostumbraba a salir de 
ningún lado por la puerta falsa. 
Salí por la puerta principal y 
me encontré con un grupo de 200 
personas de todas clases sociales, 
que me recibieron con mueras. 
Como soy hombre acostumbra-
do a estas cosas, no me afectó n i 
poco n i mucho, porque no he de 
morirme porque unos cuantos lo 
pidan. 
Mi automóvil se hallaba frente 
a un café inmediato, donde estuve 
yo antes del almuerzo tomando 
un vermouth. 
A l dirigirme al coche y pasar 
por delante del establecimiento, 
cuyo dueño es de ideas contrarias 
a las mías, me arrojaron dos si-
llas de mimbre y dos de paja, que 
mis amigos devolvieron ai 
rior del café. 
Después ocupamos el car 
y salimos para San Sebast¿l 
Por un periódico de Espay 
adquir í en Burdeos, me enteJ 
las manifestaciones que Cfe 
mí se habían celebrado 
drid, y esto no me lo explico 
que no he hecho otra cosa oJ 
poner mi opinión acerca de la 
tralidad, lo mismo que otrosí 
expuesto las suyas. 
Los periodistas le repL 
que la hostilidad del público 
debida a las declaraciones! 
hizo en el Extranjero. 
—Pues fueron las mismas ( 
hice en España—replicó el 
Lerroux, y nada molesto 
en ellas para nadie. 
E l artículo que publiqué tu 
p a ñ a fué telegrafiado a FraS 
como asimismo mi viajeaaqi 
República; y cuando llegué i 
rís, enterados los periodistaíl 
mi viaje, acudieron a interiJ 
me, y yo, como hago siemprel 
puse claramente mi opinión. 
No me he enterado siquiersl 
lo que la prensa francesa L 
cho, porque t ra ía un paquetei 
periódicos y planos que noij 
tenido tiempo de examinar, JI 
desapareció del automóvUenl 
durante el tumulto. 
También se dice—añadieral 
reporters—que del automóííl 
usted partieron disparos, c 
rieron a un joven llamado 
Vergareche, que les seguíaenj 
motocicleta. 
—Eso es falso — replicó 
mente el señor Lerroux. Pn 
mente veníamos hacia San Seij 
tión m i secretario y yo, y ais 
de I rún un joven, montando i 
motocicleta, nos dirigió ir 
a los que contestó mi secrets 
que nunca lleva armas. 
Yo suelo llevar una _ 
casualmente he dejado em 
y que podrían ustedes exa 
para convencerse de que 
sido descargada. 
Se le p reguntó también sifa 
estado en el hotel Reina1" 
Cristina para protestar ¡ 
ministro de Estado de lo 
do, y diio que no, porque 
bra sabía que las autoridadeij 
habían tenido en lo ocumdf 
pa ninguna. 
Añadió que permanecerai 
San Sebastián des o tres 
aunque eso depende de unosj 
gramas urgentes que es " 
para decidir su viaje. Lo 
había decidido es si iría a J 
lona o a Madrid. 
Desmintió que en Irún le1 
viera acompañando el pru1161] 
niente alcalde de Barcelona-
ñor Pich. 
Habló luego de sus imp.1'681: 
de viaje en Francia, y d i J 0 . ^ 
prensa española no refleja 
exactitud el espíritu de 
República. 
E l entusiasmo allí es gf^ 
el pueblo tiene una 
confianza en el triunfo, bo18 
te algunos altos personap . 
los que desconfían y cune 
alarma. 
En Francia causan bastag 
t rañeza las fantásticas iDju 
clones de la prensa espafioi»' 
L a tranquilidad enPaj;is 
absoluta. Y prueba de ello fj 
estando yo una tarde en 6 ( 
de la Paix, en la plaza d e l » 
ra, v i perfectamente las D . 
lias que se desprendían y 
bombas que lanzó i ' n 
alemán. 
Como yo lo vió muchisin1 
te, que siguió tranquila eu f J 
gocios o conversaciones, s , 
ceder al hecho gran M ^ d l 
Apenas si se notó inqai6 | 
nadie. . Ana 
En cambio, sí produjer^ ^ 
na alarma los disparos Q.11.̂  
un automóvil hicieron ^ 
dados contra el aeropla^jg 
Es cierto—dijo—qtie 
rís han salido muchas P j , 
pero el estado de ánimo w 
quedan en la población 
lente. , 1 
En la misma plaza cíe ^ 
v i desfilar un r e g i m í e n ^ ' 
ballería que marchaba » 
tera, y todos los s o l d ^ 
mm.mm 
ElL. R U E I B L - C C A N T A B R O 
,.f^ntos Y satisfechos. Muchos 
f dlos llevaban carteles en los 
n leía: «Hasta la vuelta». 
el viaje de París a Burdeos, 
7/: ver cómo los ancianos se 
W i ^ i b a n a las labores delabran-
mientras los jóvenes marcha-
1 l i i a incorperarse a ñlas. 
movimiento de tropas alema-
nas hacia el Sur de Par ís cree que 
ípííece a la necesidad que tienen 
Restablecer el contacto con las 
^eie operan en las regiones de Lu-
qpTnburgo V de Metz. 
Y ñor último manifestó que la 
e / o , ! mocUíicación ministerial francesa 
1^ obedecido a la necesidad de 
¿ustituir al anterior ministro de 
fa rxiierra, que no realizó la mo-
vilización en la forma acordada. 
Í o que dice el gobernador 
de Guipúzcoa. 
MADRID, 7.—El señor Sánchez 
Guerra ha recibido un telegrama 
S^ifll del gobernador de Guipuz-
S elatand la verdad de lo ocu-
rrido al señor Lerroux, y en e 
oue se dice lo siguiente; 
A las doce y media llegaron a 
Tn'm los señores Lerroux, Emilia-
no Iglesias y dos personas más , 
dirigiéndose al Palace Hotel. 
Af apercibirse el pueblo de la 
presencia del señor Lerroux, gran 
tiiimero de personas se reunieron 
delante del hotel en actitud mar-
Un periodipta preguntó al señor Dato si ¡ El ministro de Negocios Extranjeros de 
era cierto qne el presidente de los Est idos; Bélgica ha comunicado a los diplomáticos 
acreditados en dicho Reino que, debido a 
cademente hostil.^ 
El jefe de Policía, obedeciendo 
órdenes mías, se entrevistó con el 
señor Lerroux, aconsejándole que 
saliese por la puerta de servicio 
para evitar los sucesos que pudie-
ran desarrollarse. 
El señor Lerroux se negó a ello, 
contestando que él acostumbraba 
siempre a salir por la puerta prin-
cipal y, así lo hizo. 
¿erroux se dirigió al auto y fué 
recibido por el pueblo, que delan-
te del hotel se congregaba, con 
gritos de ¡Muera Lerroux! ¡Abajo 
los traidores y cobardes! y vivas 
a España y a la neutralidad, lan-
zando contra el auto varias sillas 
v gran cantidad de vajilla. 
Se promovió un escándalo for-
midable y en medio de él par t ió 
el auto del señor Lerroux. A con-
secuencia del escándalo hubo un 
lesionado. 
El señor Iglesias se quedo en 
M n recogiendo el equipaje. 
Lerroux y sus acompañantes se 
dirigieron a San Sebastián, enca-
minándose al hotel Ezcurra. 
He tomado todas las precaucio-
nes que eran necesarias y he dado 
órdenes para averiguar la verdad 
del disparo que se dice hecho por 
el señor Lerroux desde su auto-
móvil y a consecuencia del cual 
fué herido un joven que le seguía 
en motocicleta. 
Lerroax se encaminó después a, 
Zarauz, y yo he enviado comuni-
caciones a los alcaldes y la Guar-
dia civil de dicho pueblo para 
que tomen cuantas medidas y 
precauciones crean necsarias. 
El señor Sánchez Guerra mani-
festó a los periodistas que él ha-
bía dado órdenes a las autorida-
des para que al paso del señor 
Lerroux le protejan como ciuda-
dano español, que además osten-
ta el cargo de diputado a Cortes. 
E N MADRID 
H a b l a e l p r e s i d e n t e . 
Eáta mañaua el presidente del Consejo 
recibió a los periodistas en su despacho 
de la Presidencia. 
Comeazó el señor Dato su conversación 
diciendo que había estado en el ministerio 
de la Guerra conferenciando extensamen-
te con el general Echagüe acerca de los 
asuntos militares de actualidad, y espe-
cialmente del desarrollo del conflicto eu-
ropeo. 
Agregó que desde el ministerio se había 
trasladado a Palacio, donde despachó con 
don Alfonso, enterándole de los telegra-
mas recibidos por el Gobierno, y en los 
M6,86 ^ cuenta d8 todo 10 concerniente 
a la entrega de credenciales de nuestro 
Abajador cu Francia y discursos que du-
rante la ceremonia de la presentación de 
credenciales se cambiaron entre el mar-
qués de Valtierra y el Presidente do la 
^pública. 
Agregó que creía que el señor marqués 
e Valtierra so hallaba ya en París, y que 
e1 marqués de Villaurrutia había salido 
Para Londres. 
bk fi^0 ^ dou Eduard0 el Key ha-
nistr rTd& el V<iíil decret0 nombrando mi-
vacAt Grada y Justicia, para cubrir la 
ante producida por la dimisión del se-
^ marqués de Vadlllo. 
iiomh,8t!~~proslgi:iió dic¡endo~se le ha 
tronatoT fre8idente de la Junta del Pa-
de Pin? Sudación del señor marqués 
serviSo r0a' en ateilción a los grandes 
8ervadorqUehapre8tadoaI Partido con-
apertnr!rÍ0dÍ8tas ^dieron al discurso de 
Gobiernaoí losTrib^ale^ y el del 
^nciadn qUe dicho discnr8o será pro-
r el presidente del Tribunal 
V m o . señor Aldecoa. 
10 po
61 ̂ onaro COlltíuuación don Eduardo que 
pre8idir eiapermaneceráen^Madrid Para 
3ueve8 se o , f113^0 de ministros que el 
ñana o pas« 1brará en Palacio, y que ma-
eilCon8ein 6 reunirán 108 miembros 
6[úiv el preParatorio del que ha de pre-
marclia dl r el jefe del Gobierno de la 
fstaba Gonfi 1 ffI!erra euroPea' Y dijo que 
las raciono/ v que los Gobiernos de 
ac,lerdo da / « das habían adoptado el 
mente. ílrmar la paz individual-
^mbión 
Unidos había dirigido una enérgica pr0-
k'6ia n! Gobierno alemán. 
Don Eduardo contestó que no sabía nada 
acerca de dicho extremo. 
El Almirantazgo inglés —continuó di-
ciendo el señor Dato-ha ordenado, en pro-
visión de acontecimientos, que sean extin-
guidas en las costas de Escocia e Irlanda 
las luces que sirven de guía a las embar-
caciones. 
Extraoflcialmente, agregó, he sabido 
que los alrededores de Amberes y Mal i 
ñas han sido inundados por los belgas 
causando la inundación grandes pérdidas 
a los alemanes, que dejaron abandonado 
bastante material de guerra. 
Añadió que un aeroplano alemán ha 
volado sobre la población de Gante, arro 
jando sobre ella dos bombas, que han cau-
sado grandes destrozos. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que en Suiza han sido licenciadas dos re-
servas. 
E l Rey en Madrid. 
Esta mañana recibió el Rey en audien-
cia al señor Dato. 
La entrevista fué larga, permaneciendo 
el presidente dos horas en la regia estan-
cia. 
Después recibió el Rey la visita del ca-
pitán general. 
El director de las obras del puerto de 
Pontevedra, don Mariano Ossorio, confe-
renció con el Monarca, a quien cumpli-
mentó. 
Por último recibió el Rey en audiencia 
al gobernador de Ciudad Real, don Alfon-
so Rodríguez, que esta tarde saldrá para 
su destino. 
Él veraneo de la Corte. 
El Rey salió hoy en el sudexpreso c 
dirección a San Sebastián. 
En la capital donostiarra permanecerá 
hasta el día 16, fecha en que se dará por 
terminado el veraneo y la Corte regresará 
a Madrid. 
El doctor Recasens volverá a Madrid 
con la Corte, pues el eminente tocólogo 
asistirá a la Reina en su próximo alum-
bramiento. 
La Unión comercial, de Sevilla. 
En Sevilla se ha reunido la «Unión Gre-
mial». 
Se acordó solicitar de la Federación que 
el Congreso que se ha de celebrar este 
mes so suspenda en vista de las circuns-
tancias actuales. 
También se acordó dirigir al Gobierno 
una comunicación pidiéndole el mante-
nimiento de la neutralidad de España, que 
con tanto tesón defiende. 
Se decidió que la Federación de comer-
ciantes convoque a asamblea para elegir 
una Comisión que vaya á Madrid a pedir 
al Banco de España se le preste el auxilio 
debido. 
Por último se acordó gestionar la revo-
cación de la real orden del ministro de 
Hacienda fijando en 107 el tipo de cambio 
en las Aduanas, cuando el mes pasado fué 
le 104. 
Las gestiones se dirigirán a que mieu 
tras dure la depreciación del franco el 
cambio se haga sin recargo. 
Los conserveros de Galicia. 
Una Comisión de conserveros de las rías 
bajas de Galicia, acompañada del señor 
Gasset, visitó al señor Bugallal para pe-
dirle se tomen varias medidas relativas a 
la exportación y al comercio de aquel 
país. 
El señor Bugallal manifestó que cree 
que el Banco de España conceda un cré-
dito para remediar la situación. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 
Al regresar el ministro de Estado de 
Miramar recibió a los periodistas, a los 
que dijo que, según las noticias que ha re-
cibido de París, el embajador señor mar-
qués de Villaurrutia había marchado a 
Londres, habiendo sido despedido por el 
personal de la Embajada española. 
Que de Berna dicen que teniendo en 
cuenta la situación económica, el Gobier-
no suizo ha acordado licenciar a los movi-
lizados de la segunda reserva, destinando 
el importe del mantenimiento de éstos en 
filas a socorrer a los sin trabajo. 
Ha llamado en Berna poderosamente la 
atención, y está siendo objeto de comenta-
rios, el acuerdo del Gobierno italiano do 
no permitir que atraviesen la frontera los 
extranjeros que no lleven el correspon-
diente pasaporte. 
De París, que los alemanes han desta-
cado fuerzas de caballería sobre París, 
asegurándose que el ejército alemán ha 
sido derrotado en Soison. 
También se asegura que en las costas 
francesas se están desembarcando compa-
ñías de cosacos enviadas por Rusia para 
pelear con los alemanes en territorio fran-
cés. 
De LondreK que se ha confirmado la 
pérdida de un crucero inglés, que chocó 
con una mina, y que el generalísimo ha 
enviado su nota resumen semanal. 
Se asegura que ésta hizo explotar la 
Santa Bárbara, que hizo volar al buque, 
pereciendo toda la tripulación. 
En ella se da cuenta detallada de las 
operaciones; fija en 15.000 las bajas su-
fridas por el ejército inglés, y pide nuevos 
y crecidos refuerzos, para poder contra-
rrestar la superioridad del enemigo. 
También se dice que a 15 millas mar 
adentro, en el mar del Norte, se ha ido a 
pique otro buque de línea inglés, por ha-
ber chocado con una mina. 
De Amberes, que es cierto que los bel-
gas inundaron los alrededores de dicha 
población y de Malinas, causando grandes 
pérdidas a los alemanes, que fueron au-
mentadas por el fuego que hicieron los 
fuertes. 
Las noticias de París aseguran que ha 
fracasado el intento de los alemanes de 
romper la línea del ejército aliado en el 
Sur, para continuar avanzando por el 
aleinanes han^ C^níirmado Qne los buques I Norte. 
2Ues ingleses &do a Picine a quince bu- Las noticias de Berlín dicen que Reims 
Acaban a la U0 en 61 mar dcl Norte 66 ilia sido ocupado por los alemanes, sin ha-
extracción de minas. i bar tenido que sostener combate. 
tener que estar recluido en Amberes, se 
ve en la imposibilidad de responder de las 
vidas y haciendas de los extranjeros. 
En su consecuencia, y presididos por el 
Nuncio de Su Santidad, celebraron una 
reunión los embajadores, en la que se 
acordó que el Gobierno belga ponga en 
conocimiento de los diplomáticos cuanto 
ocurra, para que éstos a su vez lo pon 
gan en conocimiento do sus respectivos 
Gobiernos. 
Terminó diciendo el marqués de Lema 
que en Marruecos han sido castigadas va 
rias tribus rebeldes, que hace pocos días 
apresaron una lancha llamada Machaqu' 
to, apresando también a dos de sus tripu 
lantes. 
El castigo impuesto a los moros ha con 
sistido en la destrucción de algunos adua 
res y varios cárabos. 
A cumplimentar. 
Al mediodía subió a Miramar el gober 
nador civil, señor marqués de Atarfe. 
Este fué recibido por las Reinas, a las 
que cumplimentó. 
La Reina y los infantes. 
La Reina madre estuvo esta mañana en 
el balneario regio, donde se hallaban ju-
gando sus nietos. 
A Igrueldo.—En Ulía. 
El príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime han hecho hoy una excursión al 
monte Igueldo. 
* • * 
La Reina doña Victoria ha ido esta ms 
ñaña al monte Ulía, 
Le acompañó la duquesa de San Carlos. 
Un aTe Deuma. 
En la iglesia del Buen Pastor se celebra-
rá el viernes próximo un solemne Te Deum 
en acción de gracias al Altísimo por la co-
ronación del nuevo Pontíf ice Benedic-
to XV. 
EN BARCELON; 
Et conflicto obrero. 
Ante el Ayuntamiento se reunieron 
grandes núcleos de obreros pidiendo tra-
bajo. 
Entre ellos se veían bastantes obreros 
alemanes. 
La suscripción por los repatriados 
Se ha reunido la Junta encargada de 
abrir la suscripción iniciada por la Reina 
Victoria, para tomar medidas encamina 
das al éxito de la recaudación. 
E N GIJON 
El conflicto obrero. 
Dicen de Gijón que el confiieto obrero 
continúa en igual estado. 
En los barrios extremos de la población 
se produjo gran alarma porque un grupo 
de obreros se opuso a la entrada de sub-
sistencias. 
A consecuencia de la colisión hubo al-
gunos heridos, continuando los distur-
bios. . 
El gobernador de la provincia sigue 
realizando gestiones para resolver el con-
flicto. 
Los que mueren. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 7.-Ha fallecido el secre-
tario del Ayuntamiento señor López Cas-
tíllo, cuya muerte ha sido muy sentida, 
por contar el señor López con generales 
sim patías. 
twmmmmmmmmmmmmmmmmmamm 
EN El CASINO DEL SARDINERO 
muchas que no recordamos y que desco-
nocemos por ser de la colonia forastera. 
La lista de las caballeros renunciamos 
a darla, ante la imposibilidad de hacerlo. 
En el escenario, entre los aplausos de la 
concurrencia, apar ¿ció el ilustre conferen-
ciante, acompañado de los Excmos. e ilus-
trísimos señores arzobispo de Guadalaja-
ra (Méjico) y obispo de Santander y de la 
Junta directiva de la Asociación organi-
zadora del acto, formada por las señoras 
doña Modesta Herrero de Pérez del Moli-
no, doña María Huidobro de la Cuesta y 
señorita Clementina Viña-Lomba, además 
de don Jacinto Iglesias, secretario de cá-
mara del Obispado, el reverendo Padre 
Lizardi y don Enrique Plasencia. 
Y comenzó el señor Maura y Gamazo a 
desarrollar el tema anunciado: «Deberes 
sociales de la mujer en la España contem-
poránea». 
Empezó el conde de la Mortera recor-
dando lo ocurrido en la torre de Babel, 
para deducir de ello la consecuencia de 
que en los tiempos actuales se ha repetido 
el caso al tratar los hombres de levantar 
el edificio de la civilización, creyendo que 
podrían olvidarse de la Religión y susti-
tuirla por la Fraternidad. Pero ha llegado 
la guerra europea y entonces el Zar se 
traslada a Moscou para orar en el mismo 
sitio que lo hacían sus antecesores; el Kai-
ser se dirige a sus tropas invocando el 
nombre de Dios, y en Francia, donde los 
Gobiernos habían sustituido las ideas re 
ligiosas por unas cuantas mayúsculas, ha 
sido el pueblo el que ha llenado las igle-
sias, el que ha sufragado los gastos del 
clero castrense suprimido y el que ha 
dado pruebas de que la ..fe religiosa sub-
siste aún en Francia cómo en todas las 
naciones. 
Terminó recordando el final de unos 
hermosos versos de Balart y fué aplaudi-
dísimo por la concurrencia. 
Trató luego de las causas que han podi-
do conducirnos a este exacerbamiento de 
la cuestión social, y lo achacó a la incomu-
nicación, cada día más grande, entre las 
clases altas y bajas. 
Detalló en forma amena e interesante la 
constitución de los gremios y de las fami-
lias en la antigüedad, cuando no existía 
esa cuestión social por que en las clases 
altas había Caridad, en las humildes Re-
signación y en todas Amor al prójimo. 
Entonces eran las Ordenes religiosas las 
encargadas de todas aquellas funciones 
sociales'ique el Estado no podía atender. 
Pero todos esos organismos históricos se 
relajaron; a la fe sucedió la tibieza, y así 
ha podido crearse en España esa llamada 
cuestión social, que, en las más de las ve-
ces, es una lucha de clases. 
Por fortuna eso es una cosa exótica en 
España, y a poco que se esfuercen las da-
mas españolas conseguirán que tal estado 
de cosas no perdure. 
Para ello precisa que hagan labor so-
cial, que lleguen en su obra hasta donde 
no puede llegar el Estado ni los hombres 
y que rompan esa incomunicación con los 
humildes y se acerquen a ellos con amor 
y compasión. 
Recordó luego las figuras de doña María 
le Padilla, Isabel la Católica y Teresa de 
Jesús, que fueron mujeres españolas que 
cada una supo oponerse y vencer a una 
coalición de elementos perniciosos para la 
sociedad, para el Reino y para la familia, 
y acabó señalando a las señoras sus debe-
es de esposas, madres y ciudadai as. 
El orador estuvo afortunadísimo y co-
réete de palabra y muy atinado y justo 
en sus observaciones. Fué aplaudido calu 
rosamente. 
Ayer, a la hora anunciada, se celebró la 
conferencia organizada por la Acción so-
cial de Damas católicas de Santander, y 
resultó una fiesta en extremo brillante y 
culta. 
El aspecto del salón era el de las gran-
des solemnidades. Lo más distinguido de 
nuestra sociedad, las más bellas y elegan-
tes damas, los más cultos e ilustrados ca-
balleros, se congregaron allí para escu-
char la palabra fácil y brillante del exce-
lentísimo señor don Gabriel Maura, cuyo 
nombre era muy bastante para despertar 
el anhelo de escucharle: nada, pues, tiene 
de extraño que estuviese el salón de bote 
en bote, siendo muchas h.s personas que 
se quedaron de pie por falta de localida-
des, pues el número de invitaciones des-
pachadas fué enorme. 
Dificilísimo es dar una lista completa de 
la numerosísima y selecta concurrencia 
que llenaba el espacioso salón. 
Entre las señoras y señoritas que recor-
damos estaban María Hazas, Rosa Hazas, 
señora de Sarabia, María Sevilla, Rosario 
Abarca, señoritas de Hazas, señoras viu-
das de Abarca (don Estanislao y don Al-
fredo), señoritas de Abarca, Josefina He-
via, señoras de Quijano (don Ramón y de 
Sarabia (don Leopoldo); señora de Casa-
nueva y sus hijas; señoritas de Cotera, de 
Alvarez, de Cantero, de Vega; María y 
Carmen Riva-Herrán, señora viuda de Es-
calante y sus hijas Petronila y Lucía; Ma-
ría Luisa y Consuelo Huidobro; señora de 
Camino y sus hijas María y Luz; doña 
nés Pardo, señoritas de Horga. señoritas 
Luz y Rafaela Quijano, señora viuda de 
Huidobro, señora de Gómez de la Fuente 
(don Nicanor), doña Manuela Saro; señori-
tas de Pérez del Molino, de Trápaga, de 
Pombo, de Pardo, de Colomer, de Rivero, 
de Orbe; señoritas Anita y María Soto, de 
Revilla, de Calderón, de Rumayor, de Go-
rordo; Rosario Rodríguez Cosío, María Ro-
dríguez Parets, Rosa Vega, Nieves Mo-
winkel; señora de Rodenas e hija; señori-
tas de Falla; señora y señoritas de Murie-
das, señoras de Buil y de Lavín; señorita de 
Mazarrasa, señora de Chautón (don Adol-
fo); doña Dolores Cagigal de Hontañón y 
su hija Dolores; señorita Pilar Vesga; do-
fia Carmen Arce; señoritas de Gayé, de 
Avendaño, de Fernández Cavada y otra» 
Mafí ana- terminó diciendo el señor Gar 
'cía Escudero—me entrevistaré otra vez 
con los directores de los Bancos de San-
tander y Mercantil, y a las tres de la tar-
de emprenderé mi viaje de regreso a la 
villa de Bilbao. 
Los periodistas nos despedimos del sub-
gobernador del Banco de España, dándole 
las gracias por sus deferencias y atencio-
nes para con los representantes de la pren-
sa diarla. 
* * * 
Sabemos que las entidades locales pro-
yectaban obsequiar al señor García Escu-
dero, cuya indiscutible autoridad en ma-
terias económicas y financieras le han ele-
vado al importantísimo cargo que tan a 
satisfacción desempeña; pero, lamentán-
dolo muchísimo, es casi seguro que se vean 
precisadas a desistir de sus propósitos, 
pues, como antes decimos, el subgoberna-
dor del Banco de España desea salir en 
las primeras horas de esta tarde para la 
capital de Vizcaya.^ ^ ^ 
También nos consta que, por acuerdo 
unánime, los señores consejeros de los 
Bancos locales han decidido garantizar 
con sus firmas, tan pronto como ello se hi-
ciera preciso, cuantas operaciones reali-
cen ambas florecientes entidades banca-
rías. 
* * * 
Hoy. a las once, visitarán al señor Gar-
cía Escudero el alcalde señor Gómez y 
Gómez y^algunos concejales, entre los que 
irá el señor Jado, de la Comisión de Ha-
cienda. 
No compréis otros guisantes que los de 




MADRID, 7.—Según un despacho reci-
bido de Roma, paseando ayer a caballo el 
Rey Víctor Manuel, resbaló el que monta-
ba, ocasionándole una herida contusa en 
una pierna. 
Al principio se produjo gran alarma, 
por creerse la herida de mucha importan-
cia; pero, por fortuna, se trata de una le-
ión leve. 
A las ocho y media de la noche, y en 
autómovil, llegó a esta capital desdóla 
vecina villa de Bilbao el subgobernador 
del Banco de España don Pío García Es-
cu lero. 
El señor Escudero se propuso abando-
nar la capital de Vizcaya a las tres de la 
tarde; pero cuando el coche salía del ga-
rage, descargó sobre la villa una fuerte 
tormenta de agua, que le imposibilitó de 
mprender el viaje a aquella hora. 
Pasado el chubasco, el señor García Es-
cudero montó en su carrua je a las cinco, 
y al llegar a Laredo tuvo que detenerse 
Igunos minutos, por haber sufrido una 
panne. 
Sin ningún otro incidente el señor Gar-
cía Escudero entró en Santander a la hora 
antes indicada, y sin siquiera quitarse el 
poíno del camino conferenció en la sucur-
sal del Banco de España con los directo-
res de los Bancos locales, enterándose al 
detalle de la marcha de estos organismos. 
Después, el subgobernador del Banco 
de España recibió a los periodistas en el 
despacho de la dirección de la sucursal 
en esta plaza y a presencia del director 
señor Hácar y de varios señores conse-
jeros. 
Con gran amabilidad, el señor García 
Escudero dijo a los reporters lo siguiente: 
Espontáneamente, y sospechando que el 
conflicto financiero de Bilbao, hubiera po-
dido repercutir en Santander, dada la 
proximidad de ambas poblaciones, he rea-
lizado este viaje. 
He hablado con los directores de los dos 
Bancos locales, y^de la entrevista saqué 
la Arme convicción de que la marcha de 
ambos organismos no puede ser ni más 
normal ni más próspera, no existiendo 
motivo alguno para alarmarse. 
Si, lo que no es de esperar—al menos yo 
así lo creo—, circunstancias imprevistas 
hicieran necesaria nuestra intervención 
para salvar los obstáculos que pudieran 
presentarse en lo futuro, el Banco de Es-
paña haría gustosísimo cuanto en su mano 
estuviera, ya que su vida está íntimamen-
te ligada y compenetrada con la de los 
Bancos locales. 
Suicidio de un joven. 
Próximamente a las siete de la mañana 
de ayer, y en el kilómetro 5 del ferro-
carril de Santander a Llanes, el obrero 
primero de la vía Dámaso Pérez notó que 
un hombre andaba rondando por el lado 
de los railes, como si tratara de hacer al-
guna cosa esquivando el ser visto. 
El obrero llamó la atención al descono-
cido y éste retiróse a un lado; pero a los 
pocos momentos, y al notar la proximidad 
de un tren—el mercancías que diaria-
mente sale a las siete y diez minutos -el 
hombre se escondió en uno de los recodos 
que forma el puente llamado de Adarzo. 
Al aproximarse el convoy al puente, el 
desconocido salió de su escondrijo y se 
arrojó sobre la vía, pasando sobre él el 
tren y arrastrándole como unos nueve 
metros. 
El maquinista, que no se había dado 
cuenta de lo ocurrido, fué avisado y paró 
el convoy a la distancia dicha, encontrán-
dose con que el cuerpo del infeliz quedó 
partido en dos pedazos, a la altura del 
vientre. 
El suicida se llamaba Daniel Arenal 
Con, tenía 18 años, era soltero y vivía en 
el pueblo de Adarzo (Peñacastillo). 
El cadáver le identificó el hermano po-
lítico de la víctima, Tirso González. 
Avisado el Juzgado de guardia, en el 
lugar de la ocurrencia se personaron el 
juz municipal del distrito del Oeste, en 
funciones de juez de primera instancia 
y de instrucción por enfermedad del se-
ñor Estefanía de los Reyes, don José Ma-
ría Gutiérrez; el actuario señor Pelayo y 
el forense señor Sáinz Trápaga. 
El señor jaez ordenó que el cadáver se 
trasladara al depósito del cementerio de 
Peñacastillo, donde hoy, a las once de la 
mañana, le será practicada la autopsia. 
Dos rumores recogimos respecto a los 
móviles que impulsaron al desgraciado 
Daniel Arenal a antentar contra su vida, 
pero los dos achacaban el origen del sui-
cidio a enfermedades crónicas, aunque de 
distinta natureleza. 
Daniel Arenal, sin duda por efecto de 
sus padecimientos, tenía un carácter algo 
irascible y cualquier cosilla le molestaba. 
A los que le conocían bien no les ha ex-
trañado lo ocurrido. 
mea, que so excedieron en sus trabajos en 
honor de la beneficiada. 
* * * 
En el primer acto, y hallándose en la 
escena la beneficiada y los actores seño-
res González y Romea, ocurrió un ligero 
incidente; la lámpara que, pendiente del 
techo, alumbraba la escena, se prendió 
fuego por efecto de un contacto, teniendo 
que ser descolgada para apagar el incen-
dio. Al hacerlo, el cordón prendió la bam-
balina, y el telón tuvo que ser ehado a 
abajo. Con un palo consiguióse que la cosa 
no pasara a mayores, continuando luego 
la representación tranquilamente. 
MAESE NICOLÁS. 
L A DIMISION DE M L L O 
MADRID, 7.-El marqués de Vadillo ha 
dimitido la cartera de Gracia y Justicia, 
y el Rey ha firmado el decreto nombran-
do al señor Dato ministro de dicho depar-
tamento. 
Teatro Principal. 
El beneficio de Mercedes Pérez de Vargas. 
Anoche, con la conocidísima obra de 
Capús y Arene, E l adversario, celebró su 
beneficio la aplaudidísima y bella actriz 
Mercedes Pérez de Vargas. 
En casi todas las funciones de beneficio 
suyas, la gentil artista elige para cele-
brarle esta obra francesa; nada, pues, de 
extraño tiene que su labor sea bastante 
perfecta, dando al papel de M. Darlay 
todo el sentimiento y delicadeza que el 
autor le imprimiera, y que consigue con 
ella hacerse aplaudir calurosamente por 
los innumerables admiradores con que 
cuenta en todas partes la beneficiada. 
Falta de espacio y de tiempo nos impi-
den dar a esta reseña toda la extensión 
debida en honor de Mercedes Pérez de 
Vargas, la mimada actriz del teatro de la 
Comedia. Mimada y con razón, norque si 
es cierto lo que leí, no recuerdo ahora 
dónde, que en el arte teatral hay un ele-
mento imprescindible, que es la belleza 
de las artistas, a Mercedes Pérez de Var-
gas le corresponde uno de los primeros 
puestos en la escena española, y en él 
se ha colocado figurando a la cabeza de 
una compañía como la del famoso y popu-
lar empresario Tirso Escudero. 
Anoche fué una prueba más de ello. La 
beneficiada se hizo aplaudir en una obra 
tan conocida del público santanderino, re-
cibió regalos y numerosas felicitaciones; 
fué, en suma, una noche más de triunfo, a 
lo que contribuyeron todos los que forman 
la compañía, en especialidad las señoritas 
Riquelme y Carbono y la señora Martínez, 
así como Bonafé, González, Zorrilla y Ro-
Los dramas del mar. 
E l vapor «Alcira» a pique. 
MADRID, 7.—Dicen de Alemania que a 
tres millas del Cabo de Gata chocaron el 
vapor italiano Avenire y el buque Alcira, 
consecuencia de cuyo choque resultó 
éste con un boquete en la banda de estri-
bor, por el cual entró gran cantidad de 
agua, hundiéndose el buque rápidamente. 
El Avenire llevó a Alemania ocho tripu-
lantes; el resto quedó en los botes espe-
rando auxilio. 
Dícese que el hundimiento ha sido oca-
sionado por una falsa maniobra del buque 
italiano. 
El Alcira había salido el sábado de Bar-
celona con rumbo a Melilla, 
Las víctimas. 
Se reciben nuevas noticias del hundi-
miento del vapor Alcira. 
Han perecido en el siniestro el primer 
oficial don Felipe Torres, natural de Viz-
caya; el primer maquinista Miguel Pía, 
de Valencia-, el segundo Francisco Zara-
goza, de Villajoyosa; el contramaestre 
Wenceslao Fons, de Valencia; el marinere 
Pedro Aragonés y el camarero Jaime For. 
El cadáver del primer oficial ha sido 
llevado a Almería. Los demás no han pa-
recido. 
El Aveni7'e ha desaparecido, pero se cree 
que no podrá aventurarse a ir muy lejos, 
porque sufrió grandes averías en la proa. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
* 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
> H. Americano 
» Español de Crédito.. 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya... 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 7 de septiembre. 
Valores indusíriales y mercaníiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 353 
pesetas. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano, 1.a hipote-
ca, a 98. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,90. 
LIBRAS, 400. 
Función benéfica. 
A las siete y media de la tarde del día 
de ayer se celebró en el Salón Pradera la 
función a beneficio del Asilo municipal La 
Caridad, en la que tomaron parte todos los 
artistas que actualmente actúan en el ele-
gante salón de la Avenida de Alfonso 
X.III. 
La concurrencia fué selecta y bastante 
numerosa, acudiendo lo más distinguido 
de la sociedad montañesa. 
Las artistas hicieron cuanto pudieron 
para entusiasmar al público, y lo consi-
guieron, pues tanto Emilia Calderón, con 
sus canciones y bonitos cuplés, dichos 
con bastante gracia, como La Verna, que 
cantó con gran estilo, como la aplaudidí-
sima Argentinita, que lució ayer todo su 
repertorio de baile con la maestría y per-
fección a que nos tiene acostumbrados, 
todos estuvieron admirablemente y consi-
guieron hacer pasar un rato agradabilísi-
mo al público, y al mismo tiempo propor-
cionar con sus trabajos un poco de alivio 
para las necesitados. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tifien plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
El público pre-
fiere siempre Conservas Trevijano. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
cafe restaurant: R O V H í i T V : ^ 
{,#«14 1 ^ san VICIO A LA OARTA 
Teléfono 6J7 
Agua de Ko^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOÜLEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Fifete miguen a la ila-
liana. 
Especiálista en. enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
u 
VICTOR L A B A Ü I t 
:—: Helados variados : ::—: :— 
En el Bar Americano cerveza Munich le 
gltima. 
Salón Pradera. § 
s 
Hoy martes, a las siete y media y g 
diez y media de la noche, funciones • 
completas, tomando parte las aplau- § 
didoíj artistas g 
Emilia Calderón 
LA VERNA g 
La Argentinita g 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 g 
• • • • a a a a a Q a a ü a a a a a a a a a a D a a a 
ElL. P U E B L - O C A N T A B R O 
D E L MUNICIPIO 
Comisiones. 
A las cuatro de la tarde se reunió ayer 
en el Ayuntamiento la Comisión de Ha-
cienda, para continuar estudiando los pre-
supuestos municipales. 
Este estudio va ya bastante adelantado, 
y la Comisión no tardará muchos días en 
poner fin a los trabajos que viene hacien-
do para la confección del presupuesto del 
próximo año de 1915. 
—Una hora más tarde celebró sesión la 
Comisión de Obras, despachando varios 
asuntos de trámite e informando negativa-
mente el permiso solicitado por don Anto-
nio Gutiérrez Cosío para construir un bal-
neario entre las playas del señor Castañe-
da y la conocida con el nombre de Los 
Molinucos. 
También dió dictamen negativo en una 
solicitud del señor Fernández Cervera, 
que pide se le autorice para levantar otros 
Campos de Sport en la segunda playa del 
Sardinero. 
Lo de la Reina Victoria. 
Ayer se decía que los arquitectos comi-
sionados por el Municipio para emitir su 
autorizada opinión respecto a las causas 
que motivaron el derrumbamiento de par-
te del muro de la Avenida Reina Victoria, 
habían dado ya por terminados sus traba-
jos, y que mañana o pasado elevarían su 
informe al Ayuntamiento. 
bajando en la mina «Anita», sita en Cam-
pos Ezquerra, le tiró con un azadón el jo-
ven Joaquín Arregui Ibáñez, de 18 años. 
Dicho joven fué detenido y puesto a dis-
posición del señor juez de instrucción del 
partido, convicto y confeso de haber cau-
sado al Núñez la herida que padecía. 
Ingl Se dan lecciones a domicilio por vo. profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
P O R h ñ m m m 
Valdecilla. 
Los vecinos de Solares Estéban Larrí-
naga Ortuendo, de 56 años; Ignacio Tilán 
Santos, de 36, y Balbina de Santiago Gar-
cía, de 30, han sido denunciados al señor 
juez municipal de Medio Cudeyo por ha-
ber dado varios golpes, causándole erosio-
nes en la cara, a su convecina Rosa Mar-
tínez Borda, de 54 años. 
Polieníes. 
Por la Guardia civil de este puesto han 
sido detenidos el día 4 los jóvenes de Allén 
del Hoyo Basilio Alonso Montes, Marcelino 
Pérez Arnáiz, Eladio Gutiérrez López, 
León Montes Bañuelos, Abel Cuesta Peña 
y Graciano López López, como presuntos 
autores de la sustracción de dos trillos con 
sus camas y un canasto de trigo que tenía 
en las eras su convecino Melitón Alonso 
Gutiérrez. 
Otañes. 
A las seis de la tarde del día 5 se pre-
sentó en la casa-cuartel de la benemérita 
de este pueblo el sujeto Manuel Núñez 
Frayó, de 34 años, soltero, jornalero, natu-
ral de Zaba (León) y residente en Sotares, 
quien presentaba una lesión en la cabeza, 
calificada de pronóstico reservado por el 
médico que le curó. 
Manuel Núñez dijo que hallándose tra-
BENEFICENCIA PROVINCIAL 
Movimiento del personal ocurrido en los 
Establecimientos de Beneficencia durante 
el mes de agosto último: 
Hospital. 
Existían en julio, 225; ingresaron en 
agosto, 183; fueron baja: por curación, 162; 
por defunción, 19; quedaron en fin de 
agosto, 128 varones y 109 hembras. To-
tal, 237. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en julio, 536; ingresaron en 
agosto, 7; fueron baja: por reclamación, 9; 
por defunción, 6; existencia en fin de agos-
to, 262 varones y 266 hembras. Total, 528. 
Casa de expósitos. 
Existían en julio, 459; ingresaron en 
Agosto, 21; fueron baja: por reclamación 
paterna, í; por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, 5; por defunción, 16; que-
daron en fin de agosto, 229 varones y 229 
hembras. Total, 458. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid en el mes de julio, 194; ingresaron en 
agosto, 5; fueron baja; por curación, 1; por 
defunción, í; existencia en fin de agosto, 
98 varones y 99 hembras. Total, 197. 
Se hallan en tramitación ocho expedien 
tes relacionados con igual número de de-
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducción al Manicomio. 
* * * 
En el Instituto-Asilo de San José para 
epilépticos, fundado en Carabanchel por 
los excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían y continúan en el mismo 
cinco varones. 
Tribunales, 
Ayer dieron principio las sesiones 
del juicio oral referente a la causa se-
guida contra José Mauuel López Fa-
lencia, por el delito de lesiones gra-
ves, cuya causa procede del Juzgado 
de instrucción del distrito del Oeste, de 
esta capital. 
Una vez constituido el Tribunal bajo 
la presidencia del ilustrísimo señor don 
Justiniano Fernández Campa y magis-
trados don Pedro María de Castro y 
don Santiago de la Escalera, se proce-
dió por el secretario señor Navarro a 
dar lectura a los escritos de conclusio-
nes. 
Hecho de autos. 
El 10 de agosto de 1913, en el pueblo 
de Vioño, el procesado José Manuel Ló-
pez, que con frecuencia maltrataba de 
palabra y obra a su legitima esposa 
Constantina González, tuvo una acalo-
rada disputa con ésta, y como didio 
procesado pasara de las"palabras á los 
hechos, con una navaja infirió a su di-
cha esposa varias lesiones que necesi 
taron para su curación treinta y nueve 
días. Como la madre del procesado tra 
tara de impedir que éste siguiera acu-
chillando a su esposa y se agarrara a 
la navaja que el José Manuel tenía en 
la mano, se infinó una lesión que tardó 
en curar seis días. 
Conclusiones del flaca!. 
El ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó definitivamente los hechos co-
mo constitutivos de un delito consuma-
do de lesiones graves, comprendido en 
el párrafo 2.° del artículo 431, número 
4.°, en relación con el número 4.° del 
primer párrafo del mismo artículo, y 
u.ia falta incidental de lesiones, com-
prendida en el número primero del ar-
tículo 603, todos del Cód go penal, y 
consideró autor al procesado, para 
quien pidió se impusiera la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional, accesorias, costas e 
indemnización. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Nárdiz, expuso 
que los hechos constituían un delito de 
lesiones graves, comprendido y pena-
do en el número 4.° del artículo 431 del 
Código penal; consideró autor a su re-
presentado, concurriendo en su favor 
la circunstancia atenuante séptima del 
artículo 9.°, solicitando se impusiera a 
su defendido la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
Practicadas las pruebas testifical y 
documental, informaron las partes y el 
señor presidente suspendió el juicio, 
quedando éste pendiente de sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado del distrito del 
Oeste, de esta capital, seguida por 
disparode armade fuego contraEduar-
do Otero Muriedas, conocido por Ge-
rardo, se ha dictado sentencia conde-
nándole a la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional, a quince días de arresto menor, 
costas e indemnización y abono de to-
do el tiempo de prisión sufrida. 
Visita de cárceles. 
En el día de ayer se verificó por los 
señores magistrados que componen el 
Tribunal de esta Aaudiencia, la visita 
general de cárceles. 
—""»"•— 
S U e E S O S J E n m 
Una riña. 
José Arce Cruz, de veinticinco años, 
pescador de oficio, fué a pasar el día de 
ayer al pueblo de Cueto, donde tiene 
algunos amigos. 
Ya de noche, se metió en un estable-
cimiento, trabándose de palabras con 
dos o tres individuos que estaban en la 
taberna y concluyendo por s alir] des-
afiados a la carretera. 
Enredáronse allí a golpes, y José Ar-
ce Cruz, para defenderse de sus riva-
les, sacó del bolsillo un pequeño revól-
ver Smith que llevaba, haciendo dos 
disparos y causando a Eloy Barragán, 
de cuarenta años, de Cueto, algunas 
lesiones que le curó el médico del pue-
blo. 
La Guardia civil de Peñacastillo,que 
prestaba servicio de vigilancia por 
Monte, San Román y Cueto, se enteró 
de lo sucedido y acudió al lugar del 
suceso, deteniendo a José Arce Cruz y 
trayéndole a la Casa de Socorro a las 
tres y media de la madrugada. 
En el benéfico esrablecimiento mu-
nicipal se apreciaron al Arce Cruz una 
gran contusión, con extensas rozadu-
ras, en el carrillo derecho; una heri-
da contusa en el labio superior, parte 
interna, y erosiones en la oreja iz-
quierda y en la región mastoidea dere-
cha. 
El hecho fué puesto en conocimiento 
del Juzgado de guardia, quien ordenó 
el traslado a la cárcel del José Arce 
Cruz. 
Pareció el cadáver. 
Próximamente a las cinco y media 
de la mañana, los carabineros de servi-
cio en Cabo Menor vieron hacía la ter-
minación de la segunda playa, y en la 
orilla, el cadáver del muchacho Juan 
Amirola, que se ahogó en la tarde de 
anteayer. 
Avisado inmediatamente el Juzgado 
de guardia, en el Sardinero se perso-
naron el juez del Oeste en funciones 
de instrucción don José María Gutié-
rrez, el actuario señor Pelayo y el fo-
rense señor Sáinz Trápaga, precedién-
dose, previas las diligencias del caso, 
al levantamiento del cadáver y a su 
traslación al depósito del Hospital, don-
de hoy, a las nueve, le será practicada 
la autopsia. 
Desde el cuarto piso al portal. 
El niño de tres años y medio José 
Meñaca Munguía, que con sus padres 
habita en el cuarto piso derecha de la 
casa número 1 de la calle de San Eme-
terio, se hallaba a las once y media de 
la mañana jugando subido al balaustre, 
cuando tuvo la desgracia de perder el 
equilibrio, cayendo por el hueco de la 
escalera hasta el portal. 
Recogido del suelo y conducido a la 
Casa de Socorro, no se le apreció al 
exterior lesión alguna, notándosele so 
lamente una ligera conmoción cere 
bral. Pronóstico reservado. 
Escándalos. 
Dos mujeres mayores de edad que 
viven en la calle de" Vargas la una y 
en la de Menéadez de Luarca la otra, 
promovieron un fuerte escándalo a las 
once y media de la mañana en el Mer-
cado de la Esperanza. 
—En el otro Mercado, en el del Este-
armaron también un escándalo dos in, 
dividuos, llamando la atención de los 
transeúntes. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse, entre otros lesionados de menor 
importancia: 
Elíseo Cosío, de dos años, de larin-
gitis sospechosa. 
Dolores Mayeda Fernández, de 26 
años, de extraección de un cuerpo 
extraño de la laringe; y 
Daniel Macho, de 22 años, empleado 
del tranvía de Miranda, de herida con-
tusa en el dedo pulgar de la mano iz-1 
quierda y conmoción visceral, que se 
produjo por haber sido cogido entre 
los topes de un coche y una jardinera, 
al intentar enganchar ésta a aquél. 
La Junta de Obras. 
Para ayer por la tarde, a las cinco, 
estaba citada la Juntas de Obras del 
puerto con objeto de celebrar su sesión 
mensual ordinaria. 
A la reunión no asistió número su-
ficiente de señores vocales, por lo que 
se convino en celebrar el próximo sá-
bado la sesión subsidiaria. 
A l domicilio social de la Junta con-
currieron los señores Gómez (don Se-
veriano), López Dóriga, González (don 
Francisco), García del Moral, admi-
nistrador de Aduanas e ingeniero jefe 
señor Grinda. 
— - - N I 
ben donativos en metálico y 
para las Sociedades hermana?!! 
naciones actualmente en guer J 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por los agentes afectos a esta Sec-
ción fueron detenidos en el día de ayer, 
poniéndolos a disposición del señor 
juez de instrucción del distrito del Este, 
Eloy Martínez Paz, de 14 años; Fran-
cisco Ruiz Aranaga, de 10; y Mariano 
Pelayo Hernández, de 13, los tres ven-
dedores de periódicos, por haber sus-
traído tres espejos de la caseta real, 
en la primera playa del Sardinero. 
que se admiten los especialrnén?'5. 
tinados a los prisioneros, encar ^ 
se de la distribución de estos 
el Comité internacional de Gin^ 
Obsemtorio Meteorológico dei inS|jt 
Día 7 de septiembre de 19^ 
8 HORAS 1G 
ñ 
Noticias sueltas. 
En la Anunciación. 
Terminan hoy en la iglesia parro-
quial de la Anunciación de esta ciudad 
los solemnes cultos de novenario de-
dicados a la excelsa Patrona de la 
Montaña la Virgen Bien Aparecida. 
La función religiosa, que empezará a 
las siete de la tarde, será brillantísima, 
y es costeada por el cultísimo y pia-
doso joven Julio Obeso, en sufragio 
del alma de su señor padre (q. e. p. d.) 
don Prudencio Obeso. Predicará el pa-
negírico de la Virgen el padre Supe-
rior de los Pasionistas de esta Residen-
cia, y asistirá a los cultos nuestro ex-
celentísimo Prelado, dando a los fieles 
la bendición con el Santísimo. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«Vicente Pastor», pasodoble.—Roig. 
«Sitios reales», tevo-step.—Peñalva. 
Fantasía de la opereta «Museta».— 
Luna. 
«Poeta y aldeano», obertura.-Suppé. 
«El barquero», pasodoble.—M. Bre-
tón. 
Fe de erratas. 
En el artículo publicado en el núme-
ro de a3'er, bajo el título De la guerra, 
aparecieron laserratas siguientes, aun-
que suponemos que el buen juicio del 
lector las habrá subsanado: 
En las líneas 16 y 17, donde dice 
colmados de ilusiones, etc., debe decir: 
colmadas de ilusiones, etc., y en las l i -
neas 95 y 96, donde se lee llevar a la 
mujer al cubierto pedestal, debe decir: 
elevar a la mujer al enhiesto pedestal. 
Cruz Roja. 
En esta Comisión y Delegación de 
tan benéfico instituto no sólo se reci 
Barómetro a 0o 758,0 
Temperatura al sol... 22¡7 
Idem ala sombra 21 (j 
Humedad relativa— 78 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento Ventola 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Marejad. 
Temperatura máxima, al sol 
Idem id., a la sombra, i5,3. ' ''• 
Idem mínima, 20,0. 
Lluvia en milímetros, desde las« 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. ocllo 
Evaporación en el mismo tiempo o o 
Movimiento de buques 
Ayer entraron en nuestro püPn 
vapores «Helga» y «Gistró». 01 
Salieron el «Turna», «Tordenw 
«Cabo Silleiro». 
E 







Mañana miércoles, a las ocho H fcect( 
mañana, se celebrará en la íele«,e 
San Francisco la misa de honrin? ^P*0*1 
el eterno descanso del alma dp V'A 
finr-n Ar̂ Kn T A T 1.í , C 13^,1 ñora doña Juana Martínez de r 
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B S P E C T A G U I J O S 
TEATRO PRINCTPAL.-A las J 
de la tarde, despedida de la cotripa? 
el juguete cómico en tres actos, ¿2 
rre Weber, arreglado a la escenaesii 
ñola por los señores Paso y Abatí I 
tulado «El Orgullo de Albacete». '1 
A las nueve y media de la noche 
treno de la comedia en cuatro a i i 
original de Alberto Ginón y Al¿l 
Bouchenet, traducida del francésDÍI 
Alejandro P. Maristany y EduardoGl 
rodier, «La Hija». 
SALON PRADERA.—A las < 
y media y diez y media, funcionescc©| 
pletas. La Verna, Emilia Calderón i 
la Argentinita. 
CASINO DEL SARDINERO,-Dg 
de las seis y media, sección con t iDü 
de cinematógrafo. 
PABELLON NARBON.-Hoyi 
lar. Secciones desde las siete. Revisa 
Pathé. Información de los primeioi 
efectos de la guerra europea yeldrj. 
ma policiaco «La señal de los cuatro', Icíor: 1 
serie Sherlock Holmes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
CAFE CANTABRO.—«El espiad 1 S i 
Westerland» (tres partes). 
A las dos y media de la tarde y & "LACIUI 
de la noche, concierto por el cuarit; „ 
Chassin. lfllĜ n¡ 
gleaci 
l A ] 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABBO 
La soberbia rebaja de precios que todos los años por esta época acostumbra a hacer el Almacén de Tejidos y Sastrería 
L A V I L b A DEJ M A D R I D = 
E m p e z ó e l l u n e s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea a la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas 
Faldas bajeras » 1 
Toballas felpa * 0,20 
Servilletas refresco, blancas y color » 0,10 
Colchas » 3,60 
Sábanas jaretón desde 2 
Visillos bordados, el par » i 
Mantas » o,90 
Envolturas con festón , » 1,10 
Delantales de batista, encages preciosos » 1,10 
pesetas 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales, blusas, piezas de tela blanca y demás art ículos de verdadera ganga. 
HORA DE VENTA: D E N U E V E A UNA Y D E TRES A SEIS 
PRECIO FIJO = = = = = = = = = = Visitar ios escaparates ========== NO S E DAN MUESTRAS 
PÜEHTfl liíl SIERRA ESQUINA A JUAN DEHEÍÍRERA) 
BODEGAS D E YIHÜ Y M E L E H I A MECÁNICA 
DK LA 
: V I U D A D E L Í Z C U D U N : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y s8. Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE KIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacintc, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 n 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 . 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ee cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estes precios «on sin envaso. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, »estaurants y 
ier^í-s de nl<Tat»mrinos 
TORO SUIZO 
Se vende hermoso ejemplar, legítimo, 
de quince meses. 
Quinta Isabel.—CUETO, 
Pardo Iruleta y Cemp (S. ea C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463,—Wad-Rás, núm. 2 
Es la casa quo proaenta BÍompro !oa últi-
mo* modelos en oalzados do todai clases, y 
le quo máa barato vende. Eapeoialidad en 
medidas y reparación es. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras 7 petacas.— 
Ribera. 21. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OMCin. tiPTICO.-San francisco. 15. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Codornices al jugo. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
g a s l a o j s u a a s . 
Cases espagnoles. 
Vinos linos de mesa. Champagne "León Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núra. 77 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. Corrientea y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CLASE DE m m w m Y CULCULOS MERCÜNILES 
El 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales para señoritas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
t r & r t A & r * terrenos para edifi-
O C V C X i a C U carj dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
AUTOMÓVILES^ 
PRESUPUESTOR: MUELLE, Mü.M. í?6 
= = T O M A R L O S I E M P R E DE J L / A 3 P \ O» 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15.—SANTANDER 
E D P I D A E ^ 
Vinos, liooroa y aguardientes.—-Venta» po.T aiayos y menor.—Suoeíor de Joiel 
Gayoso —Hcmdn Corté», 6. Teléfono 828-
68 
de CONSUELO MINCHERO, vende 1 
mejores muebles de mimbres y juncô  
sitad y os convenceréis.—San Franciitt| 
número 20. 
SE RJ 










Deshaobo exclusivo do La Cruz Blanoa cerveza «Imperial» doble bock, e«tilo 'f 
mcb».—Refreicos. —Aporitivoo.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. -
COCHERAS MODERNAS DE L W 
L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General W\ 
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
¡topo ¿ j 
««ai de 
iSVimi il̂ íbonei 
"•ydomé 
r. MANÍCURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :; 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclarde, 9.—Tclefóno 613. 
5oc i e 
(ASTURIAS) 
Tengas» la boraUaen posiGÍon noí51 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón expoticion en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Salle de Reooietos, núm. ) 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hiolráulicas.—Turbinas "Francis perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tû ru6 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería 6 ^ 
Maquinaria en general.—Constrnccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes.—depósitos.—Armaduras p*ra 
cioues.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios,—Fundición de hierro en general de toda de ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particnlares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa xión de agua foC 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para â ,u jcas.̂ , 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y M ^ ^ t r í O P 
l?nos de viento.—Lostalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fio"3 e 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
FIJAS TODOS LOS xMESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE IDAS FU Ab 1 vuua ñus MJLDÜÍÍD thu j y , ¿v JUAU 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
8U CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
Emitiendo pasaje y carga para Sabana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^ñ-psios del pasaje en tercera ordinaria: 
pira la Habana: pesetas DOSCIENTAS TRB1NTA Y CINCO, ONCE de 
• pactos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba^ en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
,1A gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Taiobiéo admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
'TwColón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS 1ODOS LOS MESES EL J lA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana, ,saldrá de Santander el vapor 
admitíe"^0 pasajerob d«' tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I ^ B I N A V I G T O I i l A E U G E N I A 
¿e la misma Compañía), cou destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander ha.-ita Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
U m linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
âra Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de terct ra 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante. 2 
Grandes almacenos de cnlzado. CamiBería, corbatas, géneros de punto y artíouloa de 
ilol -:- Gnnntes, perfaraoría, biautería, Boaabrillas, abaniooa, bastones, im.permoabio8 
ngloíos «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
= = = = = M M E N I S m OE CARBONES AL POR MEHGR * SERVICIO A D Í W C i l i O 
t SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Dospficho: R-.-m.-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós do Escalante, teléfono 268. L»ii Ciudad de Swtfaiidfeí* 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
A N I S O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
C|a de anís, Sustituye coa gran ven-
taja al bicarbonato on todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis : catarros evó-
nicoa, bronquitis y debilidad general 
^ —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADRiR 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
SN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
C A D E V I U U I . X K I i V 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales, 
-internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELEFONO 520.-COLOSIA, 1. —SANTANDER. 
S ^ r s - ^ " BEjilTO PEHíílA VÉLEZ 
j, Qiao l«3aiia:ádo an Sant*md«t».HCaU« d«í Peso, 1.«Teléfono 766 
Wm?-^?6^" P'op^roiona dcpyndionte» do eso/itorío, tejidos, uRraraarinosi, viajante» 
AJI':0.8' '^inoros y moeo» do hibran/a. 
• « rooibon cacaree» de loeha d« burra, 
J 
UrboriAs de las minas de Al le r (Asturias) 
Campo 4 7 0 P01 la8 Compañiaa de forrocarrilos del Norte do España, de Medina de 
prüía8 de ÍR 0I"a y üren<e á Vigo, do Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
Lülapañía mrroo*rri,o" Y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
?ado« 8imii„rQ , tioa y tátun Empresas de navegación nacionales y extranjeras.-Decla-
• Carbonea H 08 ^ Car,liff Por el Almirantazgo portugués. 
^ ? doméfctii vat)or,~M:eüai10" pa'a fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
Cedido. 41 
l'elayo g — — — _ imim «. — « j r 
l6'^SÁNTAMn^olona' 6 á ia« agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
8^nte«deU u¿ I>' «eflores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES, 
PfWa otros ¡nf0Wedad fíllllorá Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
^ ^nî rmoa y preo¡0||( dirigijgo á \M oficinas de la 
Piedad Hullera Española.-BARCELONA 
^ o o i o d a d a a U d T & H s p a ñ o l a 
E b , P U E B L O C A N T A B R O 
( S . A . ) L A P I S A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2—Fábr ica : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E ' S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar 4 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Salida de Santander: á las 16,27 
para liegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander: á Jas 7.28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para liegar á 
Santander: á las 18,40. 
ÍSANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29|para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 ¿9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9.80, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA _ 
IfcDe Santan^ á*OnTane'da.~Á~ía« 7,25, 
10,46, 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santandoí.—A las 6,30, 
10;40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do {Santander: á las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: & las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: & 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
Clorurrdo-sódicas, sulíato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativos 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, ai trinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz v lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción eme prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
t >s de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiemfare, prorrogable al 30.—Hospe-
dóle en el GRAN HOTEL de a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
rector: DON EDUARDO MENDEZ DEL CANO 
B Ü E Y O S E R Y I G I O 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES T VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 k i l ó m e t r o . 
» tres * * l'OO 
» cuatro » » l '26 » 
» cinco y seis » » l '50 » 
M í n i n u m , pesetas 26 por servicio. 
S E R V I C I O D E P O B L A C I O N A PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S 
e . O O E C H O TELEFONO 371 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0HP. 
itm A m l i m * 
M A E ^ G A 
• 
V vTH" iv •"[•• 
n C u a n t a f a l i é a ! ! 
a C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
Le acarrea el Llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que por mediacíoa de la fiéencialnternadonal de/¡nuncios 
J i a a s e n s t e i n y V o g l e r 
(Rambla del Centro 15. prai) B a r c e l o n a 
podría U. encontrar economía en tiempo y dinero. 
' Pida V. sus tarifas. ' 
T Á L L E R E S T E F U N D I G I O N Y M A Q U I I ^ K I A 
O B I Í E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Constrnoción y reparación do tedas clase* —Riaparación deautomóvilos. 
- MATERIAL FOTOGRAFICO 
C U S I D L A S 
CALDERON, 1.-SANTANDER 
CASA CON HÜEBTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
MftDñC FHDIIDA de8de 50 cént8- Libreria Cató 
llHlHO LUnUlH lica; Vicente Oria, Puente 16 
"Moropint" 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
I No. 33 
R M I L L > COK?* LOKDMI 
j ^ l i i i i i i i i ^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
(Jaleos Representantes para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
FARMACIA J IMENEZ 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterílissadas: Solr:»' ĵe .̂ inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguao minerales: Es-
pecialidadea: Ortopedia. 
Plaza de la Lihftrtai-Teláoao núm. 33.-8A.NTANDER 
[ l p u e b l o m\m 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
3 
SUSCRIPCIÓN 
Capi ta l . . . Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
« L _ 
.'-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la tna-
dimgada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnanelos y peeiatxaos a 
pfeelos eotiVenelonales 
9 
Redacción JJ Jldministración: plazuela del 
príncipe, 8, l.0=3aN«w3: Jluamauor, 18 
DROGÜEHIA PERFÜÍDEHlfl 
D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA 
